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    る観光客をふくむ観衆に対して，最新の科学的知見を提供（教育・啓発）し， 
    熱中症予防のための自己管理を促すこと。 
［提言⑤］通行帯・トイレの確保および，塩分＆水分の供給体制を含む万全の救急救 














































































































































































































































































































































































































































































○司会者  近藤先生，ありがとうございました。 
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